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Entering the 21st century, China's nuclear industry developed fast, and the 
number of nuclear power construction has been ranked first in the world. In order 
to ensure the nuclear safety, relative rules and regulations in China is lined with 
international standards. However, the provisions of the civil liability for nuclear 
damage are lagging behind and cannot meet the needs of the nuclear accident 
response. In this paper, we discuss the basic principle of civil liability for nuclear 
damage, combining with the status quo of nuclear damage civil liability system in 
our country. Existing problems for this issue is analyzed for suggestions of 
improvement. 
The full text is divided into three chapters as preface, text and conclusion. 
The first chapter focuses on the basic theory of civil liability for nuclear 
damage. From the definition of international conventions for nuclear damage, we 
analyze the connotation and characteristic; and then the concept of civil liability 
for nuclear damage, the principle of liability fixation, constitutive requirements, 
etc., are further discussed. 
The second chapter is for the status quo to the system of civil liability for 
nuclear damage in our country. We introduce the civil responsibility legislation 
practice and main contents of China’s nuclear damage. We mainly discuss the 
no-fault liability, responsibility focus, liability limitation, compulsory liability 
insurance or financial guarantee, and right of recourse of nuclear damage's civil 
liability. Analysis results showed that the nuclear damage civil liability 
legislation in our country has an unsound legal system, an imperfect nuclear 
damage compensation regulations, a low compensation ability of financial 
guarantee, etc. 
The third chapter is the suggestions for improvement of civil liability system 
of nuclear damage in our country. Starting from reference to international and 
foreign legislation experience, we put forward recommendations for improve 
civil liability of nuclear damage in China: the first thing is to build a sound legal 
system of nuclear power, which included acceleration on development of Atomic 















development on the relevant regulations and implementation measures of form a 
complete set, etc.; secondly, we should improve the nuclear damage civil liability 
exemption, clear the civil liability for nuclear damage, and expand nuclear 
damage civil responsibility main body properly; third, we should improve the 
division of nuclear damage compensation range, which included implementation 
of the compensation scope that is consistent with the international convention, 
incorporation of the mental damage to the compensation range, determination on 
the priority order in compensation sequence, refinement on the related 
compensation costs of preventive measures, etc.; finally, the support capability 
on compensation of nuclear damage is needed to be promoted, which included 
raising the maximum limitation of compensation, improving the liability 
insurance mechanism of nuclear damage, strengthening the state intervention of 
nuclear damage compensation, etc. 
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300 亿千瓦时，与同等规模的火电项目比，每年减少标煤消耗约 1000 万吨，
减排二氧化碳 2400 万吨、二氧化硫 23 万吨、氮氧化物约 15 万吨，相当于
植树造林 6.6 万公顷。①为此，在确保安全的前提下，发展核电也是国家的既
定方针。我国 2007 年出台了《核电中长期发展规划（2005－2020 年）》，
提出了“积极推进核电建设”的发展方针，要求到 2020 年，核电装机容量达















                                                        
① 李天斌，苏大鹏.环保效益相当于再造 6.6 万公顷森林[N].经济日报,2013-2-18（3）. 
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